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The Team that Defeated 
Wilberforce
sh ap e  to  se t th e  b a n n e r  of H o w ard  
w av in g  tr iu m p h an tly  in th e  B uck­
ey e  S ta te .
H O W AR D  D EFEA TS  
LINCOLN
M O N G  the c h a m p i o n s  o f  
n in te e n  Inm dred and ten, 
m u st h e  p la c e d  th is  g r o u p  
o f  H o w a r d i t e s  w h o  a m id s t  a  c ro w d  
o*- h o st i le  foes,  w ith  hut o n e  e n c o u r ­
a g i n g  v o i c e  to  u rg e  th e m  on, met 
and  c o m p l e t e l y  o v e r w h e l m e d  W il-  
h e r fo r c e  U n i v e r s i t y  in an I n le rc o l-
T h e r e  is  n o  b e t t e r  t im e  than n o w  
to p a y  y o u r  su b s c r ip t io n .  11 is  long  
s in c e  d u e .
T l t e  L a w  o f  L i fe  is  C o m p e t i t io n .  
C o u r a g e ,  M a n l in e s s  and P u sh ,  s p e l l  
s u c c e s s .  C o w a r d i c e ,  u n d u e  d e p r e ­
c ia t io n  o f  se lf ,  and I d le n e s s  sp e ll  
failure .
A
mm
H E  fou rth  s u c c e s s i v e  d e b a t e  
for th e  w a r  w a s  w o n  w h e n  
H o w a r d  \s b r a v e  and v a l i a n t  
d e f e n d e r s  m et L i u e o l n ’s s o c a l l e d  in - 
v i n c i b l e s  in th e  C h e e r y  M e m o r i a l  
B a p t i s t  C h u r c h ,  P h i l a d e l p h i a ,  
F r i d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  t w e n t y - s e c ­
o n d ,  n in tee n  h u n d re d  and ten  at  
e i g h t  o ' c l o c k
From  Left to  R ig h t: Pollard. Scott, Neely, Dr. E. L. Parks
l e g i a t e  d e b a t e .  T l : e  a r g u m e n t s  o f  
th e s e  l o y a l  so n s  o f  H o w a r d  to w e r e d  
a b o v e  t h e i r  o p p o n e n ts  l i k e  p y r a  
m i d s  a b o v e  m o le  b i l l s ,  a nd  it w a s  
e v i d e n t  from th e  v e r y  start th a t  the 
b a u t i e r o f t l i e  W h i t e  a n d  B lu e  would  
fly  in  tr iu m p h a n t  o v e r  th e  e n e m y ’s 
c a m p .
T o o  m u c h  o f  th e  c r e d i t  for th is 
v i c t o r y  c a n n o t  b e  g i v e n  to  D r.  E.  L .  
P a r k s ,  our th o u r o u g h ly  e q u ip p e d  
P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  a nd  P o l i t i ­
c a l  S c i e n c e ,  for it w a s  l a r g e l y  
th r o u g h  h i s  d r i l l in g  and c o a c h i n g  
th a t  th e  te a m  w a s  ro u n d e d  into
M is s  P h o e b e  P e r r y ,  on e  o f  our 
m u c h  b e l o v e d  and  h i g h l y  r e s p e c te d  
s e n io r s ,  le ft  A p r i l  t w e n t y - s i x t h  to 
t a k e  a v e r y  l u c r a t i v e  p os it io n  in 
W h e e l i n g ,  W e s t  V i r i g n f a ,  w h i c h  
w a s  te n d e r e d  h e r  a  f e w  d a y s  a g o .  
A l l  r e g r e t  to  s e e  M is s  P e r r y  g o ,  y e t  
w e  r e j o i c e  at  h e r  b e i n g  so fortun ate;  
ju s t  a s  s h e  is c o m p le t in g  h e r  c o l l e g e  
c o u r s e .  O u r  b e s t  w i s h e s  sh a l l  a l ­
w a y s  fo l lo w  h e r  and ou r  p r a y e r s  
w i l l  h e  for h e r  c o n t in u e d  s u c ce ss .
D id  y o u  e v e r  th i n k  it w o u ld  p a y  
y o u  to  p a y  y o u r  bills? If so ,  p le a s e  
p a y  us.
R e s o l v e d  : " T h a t  th e  a m o u n t  o f  
p ro p e r ty  t r a n s f e r a b le  b y  i n h e r i t a n c e  
sh o u ld  he l im ited  b y  s t a t u t e . ”  
N e v e r  in th e  h i s to r y  o f  th e  U n i ­
v e r s i t y  w e r e  th e  L i n c o l u i t e s  and  
P h i l a d e l p h i a n s  m o re  c o n f id e n t  o f  
v i c t o r y  as  t h e y  w e r e  on th is  e x c i t ­
in g  o c c a s io n .  T h e  b e a u t i fu l  B a p ­
tist C h u r c h  w it h  its s e a t i n g  c a p a c i t y  
o f  tw o  th o u sa n d ,  w a s  c r o w d e d  w i t h  
e a g e r  and  e n t h u s i a s t i c  s p e c t a t o r s  to  
w i t n e s s  th e  s p e c t a c u l a r  d e m o n s t a ­
tion o f  C a j a l i n e a n  o r a t o r y .  W i t h  
h u n d r e d s  o f  f la g s  and  b a n n e r s  w i l d ­
ly  w a v i n g ,  th e  L i n c o l u i t e s  y e l l e d
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a n d  sh o u te d  in a n t ic ip a t io n  o f  a 
‘ • w a l k - o v e r ”  v ic to r y .  H o w a r d  s u p ­
p orte d  th e  a ff irm a t iv e  s id e  th ro u g h  
M e s s r s  H a w k i n s ,  D i g g s ,  and B utts .  
L i n c o ln  su p p orte d  th e  n e g a t i v e  s id e  
th ro u g h  M e s sr s  B ro w n ,  B e n n e t ,  and 
P o p e .
H a w k i n s  o p e n e d  th e  d e b a t e  w ith  
a m a sterfu l  and forcefu l  s p e e c h ,  and 
r e c e i v e d  m u ch  a p p la u s e .  B row n  
fo l lo w ed  and a t te m p t e d  to  refute  
th e  sound d o ctr in e  th at  h is  w o r th y  
a n t a g o n is t  had g i v e n  h int ,  hut h is  
re futatio n  la c k e d  p o in te d n e ss .  and 
c o n se q u e n t ly  w a s  in e f fe c t iv e .  T h e  
n e x t  a ff irm a t iv e  s p e a k e r  w a s  D i g g s ,  
a n e w  and doubtfu l  a cq u is i t io n  in 
H o w a r d 's  d e b a t i n g  c lu b .  W i t h  an 
e lo p u e n t  and pointed s p e e c h  h e  
h e ld  P h i l a d e l p h i a 's  m a g n i f ic e n t  
l o o k i n g  a u d ie n c e  s p e l l - b o u n d  until  
h i s  t w e l v e  m in u te s  w e r e  o u t .  T h e  
a p p la u s e  h e  r e c e i v e d  w a s  d e a f e n ­
in g .  B e n n e t  and P o p e ,  b o t h  n e g a ­
t i v e  s p e a k e r s ,  m a d e  g r e a t  and 
p oin ted  a r g u m e n t ,  b u t  th e s e  w e re  
w e a k e n e d  and torn to  p i e c e s  In- 
D i g g s  and  Butts. T h e  first s e n ­
te n ce  to w h i c h  B utts  g a v e  u tte ra n c e  
c o n v i n c e d  th e  a u d i e n c e  th a t  th e  
‘ ' b a c o n ”  w a s  in d a n g e r .  H e  stood 
th e r e  s ta lw a r t  and s t a t e l y ,  g i v i n g  
u t te r a n c e s  o f  a m a s t e r  m in d  w h i c h  
b r o u g h t  th e  h o u s e  d o w n  in  g r e a t  
a p p la u s e .
T h e  L i n c o l u i t e s  w e r e  o u tc la ss e d  
in  th e  re b u tta l .  H o w a r d ’s fa i th fu l  
and  h e r o i c  sons p r o t e d  t h e m s e l v e s  
m a ster fu l  and  e lo q u e n t  in e x t e m p o ­
ra n e o u s  s p e a k i n g .  T h e  u n t ir in g  
a s s is ta n c e  o f  P r o fe s so r  C  C .  C o o k  
m a d e  p o s s ib le  H o w a r d ’s v i c t o r y .
A m o n g  th e  m a n y  w i t n e s s e s  o f  
th is  e n th u ia s t ic  d e b a t e  w e r e  P r o ­
fessor  C .  C .  C o o k ,  P r o fe s so r  W .  V .  
T ttu u e l l ,  P r o fe s so r  G .  W .  C o o k  and 
M r.  1C. M . C h a n d le r .
T o o  m u ch  t h a n k s  a n d  a p p r e c i a  
l io n  c a i iu o t  b e  te n d e re d  th e  P h i l a ­
d e l p h i a n s  a n d  L i n c o l u i t e s  for th e  
a m i a b l e  h o s p i t a l i t y  w i t h  w h i c h  t h e y  
r e c e i v e d  and w e lc o m e d  ou r  l o y a l  
H o w a r d i t e s .
B e t t e r  b e  a c o n f ir m e d  P e s s im is t  
w i t h  v int and c o u r a g e  to  s t r u g g l e ,  
t h a n  a c a r e l e s s  and  in d o le n t  O p t i ­
m ist.
PRACTICAL SOCIOLOGY
(S uch  facts as these, I have been  ask ed  
to  pub lish  from tim e to  tim e )
A V E  y o u  read  th e  d e c is io n  
o f  th e  s u p r e m e  c o u rt  o f
_____  th is  g r e a t  n at ion ,  in the
fam o us and f a r - r e a c h in g  D red  
S c o t t  C a s e ?  I f  not, read  it ,  i f  y o u  
p le a s e .  S h o c k i n g  in d e e d  w a s  th e  
sta te  o f  th e  s o c ia l  m in d o f  th o se  
h e a r t - r e n d e r i n g  d a y s .  T h e  s l a v e ,  
a  b e a st !  T h a t  a s l a v e ,  e v e n  a 
s l a v e ,  sh ou ld  b e  c o n s id e r e d  a b e a s t  
i s s h o c k i n g ,s h o c k i n g  in d e e d .  S h a m e  
u pon a  p e o p l e  a m o n g  w h o m  su c h  
is  true e v e n  in s l a v e r y  t im es!
H a v e  y o u  v is i te d  th e  a l l e y s  and 
c o u rts  o f  t h i s  a t t r a c t i v e  and  b e a u t i ­
ful c i ty ?  I f  not ,  d o  so ,  i f  y o u  
p le a s e .  S h o c k i n g  is th e  c o n d it io n  
o f  f re e m e n ,  not s l a v e s ,  l i v i n g  and 
d y i n g  at ou r  v e r y  d o o r .  H u tt le d  
t o g e t h e r  in o v e r - c r o w d e d  h o u s e s ,  
b u i l t  in  b e t w e e n  s t a b l e s  a n d  b a r n s  
and o u t-h o u s e s  o f  e v e r y  sort are  
t w e n t y  th o u sa n d  N e g r o e s  to -d a y .  
In a m a n n e r  a lm o s t  l i t e r a l l y  our 
c h i ld r e n  a re  b e i n g  born. A n d  th is  
n o t w i t h s t a n d i n g  th e  fac t  th a t  th ere  
is  room  in th e  Inn.
W o e  u n to  y o u  C a p e r n a u m ,  B eth -  
s a id a ,  C h o r a z i n !  Y o u  h a v e  not 
l i v e d  u p  to  y o u r  o p p o r t u n i ty  and 
l ig h t !  A r e  w e  not in  d a n g e r  o f  th is  
s a m e  c o n d e m n a t io n ?  I f  th e  l ig h t  
and a v a i l a b l e  m e a n s  h a d  b e e n  th e i rs  
in th e  6 o ’s w h i c h  is  o u rs  t o d a y ,  
t h e y  n o  d o u b t  w o u ld  h a v e  r e p e n t e d  
in s a c k  c lo th  and  a sh e s .  A t  le a s t ,  
’ t is  C hrist ian  to  b e l i e v e  a s  m u ch .
D o  y o u  k n o w  or  k n o w i n g  d o  y o u  
c a r e ,  th a t ,  in  n u m b e r le s s  c a s e s ,m e n ,  
w o m e n  and c h i l d r e n ,a n d  th is  I h a v e  
s e e n — f iv e ,  tw o  w o m e ti  and  th re e  
m e n  l i v i n g  l i k e  c a t t l e  in o n e  sm all  
room ? T h e  ro o m  to  w h i c h  I r e f e r  is  
m u c h  s m a l l e r  th a n  th e  m a in  office 
on the  H il l ,  w i t h  a c e i l i n g  a bou t  
on e  h a l f  a s  h i g h .  In it ,  t o g e t h e r  
w ith  th e s e  f iv e ,  w e r e  a d o u b l e  b e d ,  
a ta b l e ,  a  c o o k  s t o v e ,  t w o  w a s h  
tu b s ,  a c h a i r  or  t w o  a n d  d ir ty  c lo th e s  
e v e r y w h e r e .  T h e  o n e  w i n d o w  
w a s  c lo s e d  on th a t  o c c a s i o n  and  full 
o f  d ir t .  T h e  c e i l i n g ,  w ith  c o b ­
w e b s ,  w a s  fes to o n ed .  It w a s  d u r ­
in g  th e  w in te r ,  I v is i te d  th is  h o m e  
—  y e s ,  it w a s  h o m e — th e  a ir  w a s
th e r e fo re  h o t  and  c lo s e .  W h a t  a 
so u rce  o f  i m m o r a l i t y ,  d i s e a s e  a n d  
v i c e !  S h a m e  u pon a c o m m u n i t y  
w h e r e  s u c h  c a n  e x is t !
T h e  A s s o c i a t e d  C h a r i t i e s  w a s  
a p p rise d  o f  th e s e  fa c ts  and a s  f a r  
a s  p o s s ib le ,  it re n d e re d  th e  p r o p e r  
re l ie f .  W a l t e r  D yson
The Ancient History Club of 
the Academy
W h a t  w e  le arn  in s c h o o l  is  not o f  
a s  m u ch  i m p o r t a n c e  as  w h a t  w e  
l o v e .  F o r  th a t  w h i c h  w e  le a r n ,  w e  
fo rg et ,  w h i l e  th a t  w e  l o v e ,  w e  p u r­
su e .  It is th e  p u rp o s e  o f  th e  
A n c i e n t  H i s t o r y  C l u b  o f  th e  A c a d ­
e m y  w h i c h  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  by- 
M r.  D y s o n ,  to  p r o m o te  in te re s t  in 
h isto rical  w o r k  at th e  v e r y  th re sh o ld  
o f  th e  s e c o n d a r y  c o u r s e ,  to th e  e n d  
th at  th e  s u b s e q u e n t  stud v o f  history- 
m a y  b e  a j o y  to  th e  p u p i ls  a n d  a 
p le a s u r e  to  th o s e  w h o  t e a c h .
A t  th e  first b ia n n u a l  m e e t i n g ,  M r .  
J .  H .  M o s l e y  d e l i v e r e d  a v e r y  i n ­
s t r u c t iv e  s t e r e o p t ic a n  le c tu r e  on th e  
l ife o f  th e  A n c i e n t s .  L a s t  Friday- 
on the o c c a s io n  o f  i ts  s e c o n d  b i a n ­
nual m e e t i n g  th e  c lu b  w a s  h i g h l y  
e n t e r ta in e d  in  o u r  b e a u t i fu l  library- 
le c tu r e  h a l l ,  w ith  th e  fo l lo w in g  p r o ­
g r a m :
V o c a l  S o lo ,  M r.  N o r m a n  J o h n s o n .
O r a t io n ,  C o n s ta n t i n e ,  th e  G r e a t ,  
M r. G e o r g e  W a s h i n g t o n .
V o c a l  S o lo ,  M i s s  I .e la  F i t z g e r a l d .
A d d r e s s ,  L i f e  in G r e e c e ,  I t a l y ,  
and E g y p t ,  M r.  J .  W .  E w i n g .
M r.  E w i n g ,  w h o  is  a g r a d u a t e  o f  
th e  A c a d e m y  and w h o  l i v e d  for 
f ive  y e a r s  in C o n s ta n t i n o p le ,  w a s  
v e r y  i n s t r u c t iv e  a n d  in te r e s t in g  in 
h i s  a d d r e s s .  T h e  loud and  c o n t i n ­
uous a p p l a u s e  w a s  a m p l e  e v i d e n c e  
th at  th e  w e l l  r e n d e r e d  so los ,  and  
s c h o l a r l y  o r a t io n ,  t o g e t h e r  w i t h  th e  
a d d r e s s ,  w e r e  e n j o y e d  b y  a ll .
O fficers:  M r .  W .  L .  G r i n n a g e ,  
P r e s id e n t :  M r.  J .  H .  M o s l e y ,  V i c e -  
P r e s id e n t;  M r  G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  
A s s is t a n t  S e c r e t a r y ;  M r. N .  O .  
G o o d l o e ,  T r e a s u r e r .
T h e  pat!) to  g l o r y  is  th e  p a th  o f  
sa c r i f ice ,  t rea d  th e r e in  c o n f i d e n t l y ,  
y o u  w i l l  r e a p  th e  r e w a r d  j o y f u l l y .
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Sometime, Somewhere
An Ode to Mr. Carnegie by L. Gatewood
P a t i e n t l y  s o w i n g  c u l t u r e ’s s e e d ,  
On f ields  n e g l e c t e d  and b a r e .
T h e  h a r v e s t  w i l l  b e  g o ld e n  d e e d s ,  
Y o u  sh a l lre a p .so m e  t im e.som e w h e r e .
T h e  s e e d s  y o u r  k in d  h a n d s  a re  s o w ­
in g ,
W h i l e  c u m b e r e d  m u ch  w ith  c a r e .
PROF. BR A D FO R D ’S 
M U SEU M  W ORK
T h e  s t a t e m e n t  y o u  w is h e d  r e ­
g a r d i n g  th e  w o rk  1 h a v e  ju s t  do n e  
for th e  B rit ish  M u s e u m ,  I w i l l  g i v e  
y o u  a s  fo l low s:
M r.  M i l le r ,  C u r a to r  o f  m a m m a ls  
o f  th e  N a t io n a l  M u s e u m ,  h a s  w r i t ­
ten th e  t e x t  for a b o o k  o f  r e e r fe n c e
n o w  d o n e  o n e  h u n d r e d 'a n d  . fo rty  
s e v e n  d r a w i n g s  in p e n  and  in k ,  o f  
th e  s k u l ls  and te e th  o f  E u r o p e a n  
m a m m a ls ,  r a n g in g  in  s ize  o f  a 
s h r e w — le ss  th an  o n e  h a l f  in ch  lo n g  
to  a r e in d e e r — a b o u t  fourteen  in c h e s  
lo n g .  A l l  th es e  d r a w i n g s  h a d  to  
b e  d r a w n  to  e x a c t  s c a l e ,  and so m e  
o f  th e m  w e r e  m a d e  b v  aid  o f  the 
m ic ro s c o p e  to  se c u r e  th e  t ic .a  Is o f
P R E X  Y ’6 LAS T  DRIVE
Y o n  s h a l l  find th e m  s w e e t l y ,
In  true h e a r ts  s o m e t i m e ,  s o m e ­
w h e r e .
T h o ’ s o m e  m a y  fall oti s t o n y  g r o u n d  
F o o d  for th e  b ir d s  o f  th e  a ir ,
T h o ’ t r i a l ’s  sun m a y  bu rn  s o m e  
d o w n ,
S o m e  w il l  g r o w  s o m e t i m e ,  s o m e ­
w h e r e .
A h !  so m e  m a y  fall  on d e s e r t  so i l ,  
S o m e  'm id th e  th o rn s  “ d o n ' t  c a r e ”  
Y e t  y o u  sh a l l  rest  from g e n e r o u s  
toil ,
Y e a  w i t h  G o d ,  s o m e t i m e ,  s o m e ­
w h e r e .
P l e a s e  p a y  y o u r  s u b s c r ip t io n .
on E u r o p e a n  M a m m a l s  for th e  B r i t ­
ish M u s e u m .
T h e  N a t i o n a l  M u s e u m  h a s  s p e c i ­
m e n s  o f  th e s e  m a n y  s p e c i e s ,  w h i c h  
r a n g e  from  s h r e w s  to  e l k .
I h a d  d o n e  so m e  w a t e r  c o lo r  
p a i n t i n g s  o f  m a m m a ls  o f  S u m a t r a ,  
s o m e  t im e  a g o ,  for th e  M u s e u m ,  
w h i c h  s e e m e d  v e r y  p le a s in g ,  a n d  
w a s  a s k e d  to  se n d  s a m p l e s  o f  m y  
w o r k  in p e n  d r a w i n g  to  th e  B r it is h  
M u s e u m  to  s e e  i f  t h e y  c a r e d  to  g i v e  
m e  th e  c o n tra c t  for i l lu s tr a t in g  M r.  
M i l l e r 's  c e x t ,  w h i c h  I h a v e  re f e r r ­
e d  to  a b o v e .
It tu rn ed  o u t  th a t  I w a s  c h o s e n ,  
o f  s e v e r a l  o t h e r s  w h o  su b m itte d  
d r a w i n g s ,  to  d o  th e  w o r k .  I h a v e
th e  te e th .  T h e y  h a v e  a ll  b e e n  
p assed u p on  and  a c c e p t e d  b y  M r. 
M i l le r ,  w h o s e  w o r k  t h e y  i l lu s tra te .  
It g r a t i f ie s  m e v e r y  m u c h  th a t  I 
h a v e  d o n e  a  j o b  w h i c h  h a s  so  m u c h  
p le a s e d  th e  m a n  u n d e r  w h o s e  d i ­
re c t io n  I d id  it. T h r o u g h  lo n g  
y e a r s  o f  s t u d y  and w o r k ,  I h a v e  
le a r n e d  to  l o v e  a c c u r a c y  a n d  truth 
in e v e r y t h i n g ,  a nd  I h a v e  n o  t im e  
to s p e n d  on w o r k  o f  an  in fe r io r  n a ­
tu re.  S c ie n t i f ic  m e n  w a n t  n o t h in g  
less.
T h e  t im e  to  p a y  y ou r  su b s c r ip t io n  
w a s  s o m e t i m e  a g o .  N e v e r t h e l e s s  
w e  w i l l  b e  j u s t  a s  g l a d  to h a v e  it 
n o w  a s  t h e n .
A H l i l  Wi A  R/D U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
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A G R E A T  BARGAIN 
W e are offering a copy of Race Ad­
justment by Professor Kelly Miller 
and a subscription to the JOURNAL 
for the rest of the year for two dol­
lars. Address all orders to JOURNAL 
Publishing Company.
Students and Alumni <>t the University are 
invited to contribute. Address all com­
munications to
H o w a r d  U n i v e r s i t y  J o u r n a l ,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a s h i n g t o n .  II. C
F rid a y , M ay 13, 1910
E D I T O R I A L S
" M a n y  f o l lo w e r s  o f  p o l i t ic s  are  
g i v i n g  l i tt le  e i e d e n c e  to  th e  s t a t e ­
m e n t,  r e c e n t ly  p u b l ish e d  as  a u t h e n ­
t ic ,  th a t  M r.  R o o s e v e l t  would u n ­
d e r  n o  c o n d it i o n s  re e n te r  p o l i t ic s  as  
a c a n d i d a t e  for a n y  p os it io n  on h is  
return  to  A m e r i c a .  It  m a y  he  th a t  
M r  R o o s e v e l t  h a s  no in te n t io n  o f  
m a k i n g  th e  ra c e  for th e  P r e s i d e n c y  
or a s  th e  s u c c e s s o r  o f  M r .  D e p e w ,  
bu t w e  b e l i e v e  th at  th e  C o l o n e l  is  
to o  true to  h is  p a r ty  to  d e f y  p u b l ic  
s e n t im e n t .  I n d ic a t io n s  a t  p r e s e n t  
a re  th a t  M r.  R o o s e v e l t  is th e  o n l y  
a v a i l a b l e  m a n  n o w  th a t  wil l  h e  a b le  
to  le a d  th e  R e p u b l ic a n  p a r ty  to 
s u c c e s s  in  1912.  W i l l  h e  y i e l d  to 
th e  p u b l ic  d e m a n d  or  wil l  h e  s^e his 
p a r ty  g o  d o w n  in d e fe a t?  T h i s  is 
th e  q u e st io n  th a t  w e  m a y  a s k  our-
s e lv e s .b t- fo re  w e  d r a w  conclusion^. 
It  d o t s  n ot  ta k e  a p r o p h e t  to  tell 
w h a t  C ol  R o o s v e l t  w o u ld  d o  i f  th e  
issu e  s h o u ld ,  as no d o u b t  it wil l 
c o m e  to  th is .
If  A  l i tt le  le s s  th an  th re e  w e e k s  
a nd  th e  to i lso m e  g r in d  w il l  all  b e  
o v e r  and  th is  a r m y  o f  s tu d en ts  w i l l  
d is b a n d  to  s p e n d  th e i r  v a c a t i o n s  in 
v a r i o u s  p a rts  o f  the c o u n t r y .  M a n y  
w i l l  g o  out to  return no m o re  blit to 
t a k e  u p  th e i r  l i l e ’s  w o rk  for w h i c h  
they h a v e  b e e n  so lo n g  t im e  in p r e ­
p a rat io n .
V a c a t i o n  a l w a y s  c o n i e s  10 the 
e a r n e s t  c o n s c ie n t io u s  stu d en t  a s  a 
c l i e e r i s h e d  v is i to r ,  b e c a u s e  a few  
m o n th s  r e l i e f  from th e  c a r e s  and 
r e s p o n s ib i l i t ie s  o f  study is g r e a t l y  
n e e d e d  a f te r  o n e  h a s  .-pent nine 
m o d u s  ol w e a r is o m e  d a y s  and 
s l e e p l e s s  n ig h ts  p e g g i n g  a w a y  at 
b o o k s  in q u e st  o f  k n o w l e d g e .  On 
the  o t h e r  h a n d ,  th e  “ g i a d ”  w h o  
g o e s  out for h is  last t im e  c a n n o t  
h e lp  from fe e l in g  a L u g e  o f  s a d n e ss  
l i n k in g  s o m e w h e r e  a b o u t  h i m .  H e 
lilu.M p a rt  w ith  th ose  wi t h w h o m  
h e  h a s  la b o r e d  for four y e a r s ,  so m e  
p e r h a p s  n e v e r  to m e e t  a g a i n .  Hut 
w h e n  w e  sh all  b e e n  s e p a r a te d  lor 
a  few  m o n th s  th is  fe e l in g  w i l l  all  
p a ss  a w a y  and  w e  c an  lo ok  b a c k  
upon th o s e  d a y s  o l  g r in d  and  th o se  
b o n d s  o f  f r ie n d sh ip  w i t h  a  se n se  
o f  p le a s u re  g r e a t l y  to b e  a d m ir e d .  
T h e  re a l  p le a s u r e  o f  a c o l l e g e  life 
a f te r  a ll ,  i s n ’t se e n  until its a ll  o v e r .  
W h e n  w e  sh a l l  h a v e  ru b b e d  our 
s h o u ld e r s  a g a i n s t  th e  ro u g h  c o r n e r s  
o f  a  m e r c i l e s s  w o rld  th e n  w e  c an  
s e e  w h a t  a n  e a s y  t im e  w e  h a d  and 
th e  w e a k l i n g s  will  w ish  to return.
II T o  the readers and friends of 
the Jo u r n a l :
A s  w e  are  d r a w i n g  s o  n e a r  the 
c lo s e  of  th e  p r e s e u t  s c h o o l  y e a r  th e  
t im e  w h e n  y o u  must su s p en d  for a 
w h i l e  th e  r e a d i n g  o f  our p u b l ic a t io n  
I w a n t  to  th a n k  th o s e  w h o  h a v e  so 
l o y a l l y  s u p p o r te d  th e  Jo u r n a l  th is  
y e a r .  In  a d v a n c e  I m o st  h e a r t i ly  
t h a n k  y o u  for y o u r  p a t r o n a g e  and 
y o u r  p a t i e n c e  w i t h  th e  Jo u r n a l . 
T h e  e n t ire  s t a f f  is  c o m p o s e d  o f  m e n  
w h o  h a v e  in n o  w a y  h a d  a n y  e x ­
p e r i e n c e  a l o n g  th is  l in e  o f  w o r k ,  
y e t  y o u  h a v e  s h o w n  n o  s i g n s  o f  d is
sa t is fa c t io n  n o r '  m a d e  a n y ; c o m ­
p la in ts ,  and on this  a c c o u n t  I c o n ­
s id e r  th at  we h a v e  m a d e  a w o n d e r ­
ful su c ce ss .  W e  h a v e  tr ied  to  g i v e  
y o u  a c le a n  c le a r  cut c o l l e g e  p a p e r  
and i b e l i e v e  to  so m e  e x t e n t  w e  
h a v e  s u c c e e d e d ’.
I w a n t  to th a n k  a lso ,  th ose  w h o  
h a v e  from tim e to t im e  c o n tr ib u te d  
a r t ic le s  for p u b l ic a t io n ,  b y  so  d o in g  
y o u  h a v e  a id e d  us w o n d e r fu l ly  and 
I fee l  v e r y  g r e a t l y  o b l i g a t e d  t o y o u .  
T h e r e  h a v e  ’ b e e n  t im e s  w h e n  it 
s e e m e d  that it w ould  h e  a lm o s t  i m ­
p o s sib le  to g e t  tip s o m e t h i n g  in te r­
e s t in g  for our s u b s c r ib e rs ,  and j u s t  
th e n  von would  c o m e  a lo n g  w it h  a 
v e r y  in te re s t in g  a r t ic le  w h i c h  ju s t  
su ite d  otir p u rp ose .  A s  to  th e  
f inan cia l  s id e  w e  are ’ m o re  in d e b te d  
to  ou r  a d v e r t i s e r s  th an  a u v  o t h e r s  
for they h a v e  b e e n  ou r  m o st  lo y a l  
s u p p o rte rs ,  t h e y  u n l ik e  m a n y  o f  our 
s u b s c r ib e r s  d o  not fo r g e t  th a t  th e i r  
b i l l s  a re  d u e .  anil h a d  it not b e e n  
for th e i r  k in d  re c o l le c t io n  w e  w ould  
h a v e  h a d  to  c lo s e  our do ors  lo n g  
a g o .
1 am  fully  a w a r e  o f  th e  fact  th at  
th o s e  w h o  h a v e  not p a id  up t h e i r  
s u b s c r ip L o u s  h a v e  m , id e a  w h a t  it 
c o s ts  us to  run th e  J o u r n a l , still  
th at  is n o  reason w h y  t h e y  sh ou ld  
not fulfill a v o lu n t a r y  o b l ig a t io n .  
T h e  J o u r n a l  c o s ts  a t  th e  v e r y  l o w ­
est p o s s ib le  f ig u r e s  forty  (S40) d o l ­
lars  p e r  m o n th  so  y o u  c a n  s e e  ju s t  
w h a t  is  u p  to  us
In  c o n c lu s io n  I th a n k  y o u  for th e
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e x p e r i e n c e  th at  I ,h a v e  h ad  in  d e a l ­
i n g  w it h  s u b s c r ib e rs ,  e s p e c i a l l y  
th o s e  w h o  h a v e  n ot p a id  u p ,  and  
I s h a l l  g l a d l y  in fo rm  m y  s u c c e s s o r  
w h a t  is  n e c e s s a r y  to  d o  in s u c h  
c a s e s .  _________
A MISSIONARY SU N D A Y  
AT ASBURY
S B U R Y  A .  M .  E .  Z-  S u n d a y  
S c h o o l  in  k e e p i n g  w i t h  its 
r e g u la r  c u s to m ,  to  g i v e  th e  
first  S u n d a y  in e a c h  m o n th  o v e r  to  
th e  M is s io n a r y ,  d e v o t e d  th e  t im e  
la st  S u n d a y  m o r n in g  to  a s t u d y  oi 
th a t  w o r k .  M r .  J. G .  L o g a n ,  i n ­
stru ctor  in P h y s i c s  and C h e m i s t r y  
in  H o w a r d  U n i v e r s i t y ,  and  P r e s i ­
d e n t  o f  th e  M is s io n a r y  s o c i e t y  h a d  
a r r a n g e d  a v e r y  in te r e s t in g  p r o g r a m  
for th e  o c c a s io n .  T h e  e n t ir e  S e n ­
io r  c la s s  o f  th e  sc h o o l  o f  L i b e r a l  
A r t s  o f  H o w a r d  U n i v e r s i t y  w a s  in ­
v i t e d  and  s e v e r a l  o f  th e m  to o k  part 
in  th e  p ro g ra m .
A t  ten o ' c l o c k  M r.  L o g a n  m a d e  
a  f e w  r e m a r k s  in  w h i c h  h e  s h o w e d  
th e  c lo s e  re la t io n  b e t w e e n  th e  
c h u r c h  and t h e .s c h o o l  and  th e n  in ­
tro d u c ed  J. F .  D a g l e r  w h o  s p o k e  
for ten m in u te s  on th e  s u b j e c t .  T h e  
m e a n i n g  and  n e e d  o f  M i s s i o n a r y  
w o r k .  M r .  H .  H S u m m e r s ,  P r e s i ­
d e n t  o f  th e  S e n i o r  c l a s s  w a s  th e  
n e x t  to  fo l lo w .  H e  s p e n t  a b o u t  
ten  m in u te s  in d is c u s s in g  th e  w o r k  
o f  th e  s t u d e n t s ’ v o l u n t e e r  m o v e ­
m e n t  c o n v e n t i o n  w h i c h  m e t  in 
R o c h e s t e r ,  N .  Y .  last D e c e m b e r ,  to  
w h i c h  h e  w e n t  a s  a d e l e g a t e .  M i s s  
C a r r i e  B urton  r e n d e re d  a v e r y  d e ­
l i g h t f u l  iu s t i u m e u t a l  so lo .  M is s  
S a d i e  D a v i s ,  th e  e ff ic ie n t  c o n tr a l to  
s i n g e r ,  w a s  a ls o  a p a r t ic ip a n t  on  th e  
p r o g r a m ,  a n d  th e  b e a u t i fu l  s o lo  
w h i c h  s h e  s a n g  b r o u g h t  forth  m a n y  
e x p r e s s i o n s  o f  c o m m e n d a t i o n s .
O t h e r  f e a tu re s  o f  th e  p r o g r a m  
w e r e  a  c o r n e t  s o lo  b y  M r.  \V. C .  
C h a s e ,  Jr.  and  a s e le c t io n  b y  th e  
U n i v e r s i t y  G l e e  C lu b .
T h e  m e e t i n g  c lo s e d  at  e l e v e n  fif­
te e n  and  M r.  L o g a n  r e c e i v e d  m a n y  
c o n g r a t u la t i o n s  for th e  g r a n d e u r  o f  
th e  p r o g r a n t w h i c h  h e  h a d  r e n d e r e d .
N e v e r  to o  la te  to  p a y  y o u r  s u b  
scr ip t io n s .  P l e a s e  p a y  t h e m  n o w .
a i
« B B
A U N IQ U E  EX H IB IT
B y  th e  C l a s s  in  ' P h y s i c s  U n d e r  
M r .  L o g a n
H o w a r d  U n i v e r s i t y  is  v e r y  fortu ­
n a te  in h a v i n g  so m e  y o u n g  t e a c h e r s  
w h o  are  p u ttin g  n e w  life  and  e n t h u s ­
ia sm  in  th e  U n i v e r s i t y  w o r k .  T h o s e  
w h o  w e r e  p re s e n t  on last  S a t u r d a y  
e v e n i n g  at  th e  P h y s i c s  E x h i b i t  o f  
th e  M id d le  C l a s s  o f  th e  A c a d e m y ,  
u n d e r  th e  tu ition  o f  M r.  J. G .  L o g a n ,  
w i l l  a t te s t  the  fact  th a t  M r .  L o g a n
Professor J . G. Logan
is  a t y p i c a l  e x a m p l e  o f  the  y o u n g  
e n t h u s i a s t i c  te a c h e r .
W i t h o u t  d o u b t  th e  e x h i b i t  w a s  
o n e  o f  th e  f inest,  m o st  u n iq u e  and 
e d u c a t i v e  o f  its k in d ,  th a t  h a s  e v e r  
b e e n  h e ld  in H o w a r d  U n i v e r s i t y .  
A l l  w h o  w e r e  p re s e n t  w e n t  a w a y  
d e l i g h t e d  a nd  in stru c te d .  T h e  
P r e s i d e n t  o f  th e  U n i v e r s i t y ,  th e  
D e a n  o f  th e  d e p a r t m e n t  and  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  o f  th e  D e p a r t m e n t  o f  
P h y s i c s  o f  th e  c i t y  s c h o o l s  a re  
a m o n g  th o s e  w h o  s p e a k  in h i g h e s t  
t e r m s  o f  th e  far r e a c h i n g  in f lu e n ce  
o f  th e  E x h i b i t .
C o m i n g  to  th e  p o s it io n  w h e n  it 
w a s  a m e r e  s t u d e n t ’s  j o b ,  M r .  
L o g a n ,  th r o u g h  h is  u n t ir in g  e ffort,  
ra re  and l i v e l y  i n t e l l i g e n c e ,  h a s  
w o r k e d  th e  p l a c e  u p  u nt i l  n o w  it  is 
a p e r m a n e n t  d e p a r t m e n t  o f  th e
A c a d e m y .  A n d  w i t h  a  l itt le  e n ­
c o u r a g e m e n t ,  w h i c h  we trust h e  
sh a l l  r e c e i v e ,  w e  h a v e  n o  d o u b t  
th a t  h e  w i l l  m a k e  it s e c o n d  to  n o n e  
in  th e  c o u n try .
M r.  L o g a n  is  a  g r a d u a t e  o f  H o w ­
ard U n i v e r s i t y  a n d  h a s  s tu d ie d  e x -  
t e n s i v l y  in  H a r v a r d  a n d  C h i c a g o  
U n i v e r s i t i e s  s i n c e  g r a d u a t i o n  f ive  
y e a r s  a g o .
I t  is  a lso  fa ir  to  M r .  L o g a n  to  
s ta te  th a t  h e  is a g e n u i n e  C h r is t ia n  
w o r k e r .  I use  th e  te rm  w o r k e r  a d ­
v i s e d l y .  T h o s e  w h o  h e a r d  h i m  d e ­
l i v e r  h i s  a d d r e s s  to  th e  Y .  M .  C .  A .  
s e v e r a l  w e e k s  a g o  w i l l  a t te s t  th is 
fact.  H e  is  c o n s id e r e d  b y  th ose  
w h o  k n o w  h i m  w e l l ,  to  b e  o n e  o f  
th e  b e s t  S u n d a y  S c h o o l  w o r k e r s  in 
th e  c i t y .
T o  r e p e a t ,  H o w a r d  U n i v e r s i t y  is  
v e r y  fortun ate  in h a v i n g  a s  o n e  o f  
its in stru c to rs  a y o u n g  m a n  o f  su c h  
sp ir i t  and  a b i l i t y .
T h e  s t e r e o p t ic a n  le c t u r e s  g i v e n  
b y  m e m b e r s  o f  M r .  D y s o n ’s  C l a s s  
in P o l i t ic a l  E c o n o m y ,  la s t  M onday- 
e v e n i n g ,  M a y  g t h ,  m u st n ot  b e  
j u d g e d  b y  t h e i r  im m e d i a t e  results  
bu t ra th e r  b y  w h a t  t h e y  s u g g e s t .
M r.  D y s o n ,  M r.  L o g a n ,  and  M r.  
J o in e r  h a v e  b e g u n  w h a t  th e  s t u ­
d e n ts  trust  w i l l  b e c o m e  a p e r ­
m a n e n t  p a rt  o f  th e  U n i v e r s i t y  l i fe ,  
n a m e l y ,  th e  g i v i n g  o f  e x h i b i t s  a n ­
n u a l ly .
N O TES
A l l  s u b s c r ip t io n s  sh o u ld  b e  p a id  
b y  th e  20th o f  M a y .
R e v .  D r .  L e w i s  B .  M o o r e ,  D e a n  
o f  th e  T e a c h e r s ’ C o l l e g e  o f  H o w ­
ard U n i v e r s i t y ,  a n d  P r o f e s s o r  o f  
P s y c h o l o g y  and  E d u c a t i o n ,  h a s  a c ­
c e p t e d  i n v i t a t i o n s  to  p r e a c h  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  s e r m o n  a t  th e  W e s ­
tern  U n i v e r s i t y ,  K a n s a s  C i t y ,  K a n ­
sa s ,  a n d  E .  S t .  L o u i s ,  I l ls ,  n e x t  
m o u th ,  a n d  to  d e l i v e r  le c t u r e s  a n d  
c o m m e n c e m e n t  a d d r e s s e s  a t  S t .  
L o u i s ,  M o . , T o p e k a ,  K a n s a s ,  C h a r ­
le s to n ,  W .  V i r g i n i a ,  L e x i n g t o n ,  
K y . ,  B o w l i n g  G r e e n ,  K y . , a n d  a ls o  
to  d e l i v e r  a  c o u r s e  o f  l e c t u r e s  on 
th e  P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n  a t  th e  
S u m m e r  S t a t e  N o r m a l  S c h o o l  for 
T e a c h e r s  a t  I n s t i tu te ,  W .  V i r g i n i a
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H o w  P s y c h o t h e r a p y  c a n  b e  u s e d  
to  a n  a d v a n t a g e ,  d a i ly
H A T  p s y c h o l o g y  l ia s a  p rac- 
*■  t ica l  w o rth  h a s  b e e n  de te r-  
m in e d  b y  le a d i n g  p s y c h o l o ­
g is ts .  P r e s id e n t  K i n g  o f  O b e r l in ,  
h a s  w r itte n  a b o o k  on p r a c t ic a l  p s y ­
c h o l o g y ,  to  w h i c h  h e  h a s  g i v e n  th e  
tit le  o f  " R a t i o n a l  L i v i n g . ”  It is 
not th e  o b j e c t  o f  th is  a r t ic le  to  test 
or e v e n  to s h o w  th e  p r a c t i c a b i l i t y  
o f  p s y c h o l o g y ,  for s in c e  it d e a ls  
w ith  li fe,  a nd  li fe is  re a l ,  it n e e d s  b e  
p ra c t ic a l .  But th e  w r ite r ,  r a th e r  
a t te m p t s  to s h o w  h o w  p s y c h o t h e r a ­
p y ,  a b r a n c h  o f  p s y c h o l o g y ,  can  b e  
used to  g r e a t  ad v a n t a g e i n  our e v e r y  
da\  sc h o o l  l i fe .  P s y c h o t h e r a p y  is  
th e  p r a c t i c e  o f  t r e a t in g  fun ction al  
n et  volts  d i s o r d e r s  b y  m e a n s  o f  
" m e n t a l  s u g g e s t i o n s ,  ”  but w ith  th is  
d e f in it ion  w e  a re  not c o n c e r n e d  nor 
is  it m y  in te n t io n  to  s t r a y  o f f  into  a 
s c ie n t i f ic  tr e a t is e ,  w e  a re  c o n c e r n e d  
o n ly  w ith  th e  last tw o  w o rd s ,  “ m e n ­
tal s u g g e s t i o n . ”
T h u s  u pon th e s e  w o r d s  I b a s e  
th is  a r t ic le .  A  s u g g e s t i o n  is  h e r e  
u sed  in a p s y c h o l o g i c a l  w a y ;  m e a n ­
i n g  th e  p ro d u ct io n  o f  a c on d it ion  in 
a  person  b y  i m p a r t in g  front w ith o u t  
an  i d e a .  S u g g e s t i o n s  a re  n o t h in g  
a b n o r m a l  or s c ie n t i f ic ,  th e r e  is  no 
l i fe  tn w h i c h  s u g g e s t i o n s  h a v e  not 
p l a y e d  a p a rt .  A m o n g  tne m e th o d s  
used a l o n g  w it h  s u g g e s t io n s ,  and 
a re  re a l ly  s u g g e s t i o n s ,  a re  a ss u ra n c e  
p e rs o n a l  c o n t a c t  w ith  s t r o n g e r  p e r ­
s o n a l i t ie s  and  la st  but not least  
“ f a i t h . ”  “  F a i t h  is  a s s u ra n c e  o f  
t h in g s  h o p e d  for and  a  c o n v ic t io n  
o f  t h i n g s  n ot  s e e n  ”  It  is  the fa ith  
o f  th e  C h r is t ia n  in  C h r i s t  th at  le a d s  
t h e m  to fo l lo w  a s  n e a r  as  p o s s ib le  
in h is  s t e p s
C a n  w e  fail  to  se e  th a t  w o n d e r ­
ful c h a n g e s  m a y  b e  w r o u g h t  b y  a 
k in d  w o rd  h e r e  a n d  a l i t t le  a d v i c e  
t h e r e ;  t h e s e  w o r d s  w o u ld  a c t  as  
“ m e n ta l  s u g g e s t i o n s ’ ’ in s h a p i n g  
th e  m o ra ls  o f  o u r  le s s  fortu n ate  
a n d  w e a k e r  s c h o o l m a t e s .  O p p o r ­
tu n it ie s  a re  h o u r ly  o c c u r i n g  for th e  
u t te r a n c e  o f  t h o u g h ts  b y  w h i c h  our 
ou r  e s t i m a t e  o f  l ife a n d  c o n d u c t  is  
r e v e a l e d .
T h e  o l d e r  b o y s  cou ld  influ ence  
th e  y o u n g e r  b y  t h e i r  s tro n g  p e rso n ­
a l i t ie s .
T h a t  m a n y  o f  us p o s s e s s  s tro n g  
p e r s o n a l i t ie s  t h e r e  is  n ot th e  leas t  
d o u b t .  A s  I re f lec t  I th i n k  o f  
m a n y  s c h o o l m a t e s  w h o  w e r e  b o m  
l e a d e r s  and h a d  s t ro n g  fo l lo w in gs,  
bu t I r e g r e t  to s a y ,  m a n y  used 
th e i r  in flu ence  for e v i l  r a th e r  th an  
for g o o d .  W o u ld  it n ot h a v e  b e e n  
g r a n d  h a d  th e s e  s t r o n g  p e rs o n a l i  
t ies  w o r k e d  for g o o d  r a th e r  th an  
for e v i l?  L e t  us d o  th in g s  that 
w h e n  o t h e r s  im it a t e  u s.  t h e y  i m i ­
ta te  g o o d  deeds'.  L e t  u s  use our 
in f lu e n c e  for g o o d
O n e  o f  our le a d i n g  w r i te rs  on m o d ­
ern p s y c h o l o g y  h a s  sa id  th a t  c h a r  
a c te r  i s c a u g h t ,  not ta u g h t ,  and hap- 
p in e s s a u d  in f lu e n ce  h a v e  th e ir  h i g h ­
est  so u rce  in  f r i e n d s h i p . ”  P e rs o n ­
al a s s o c ia t io n  w ith  s t r o n g e r  c h a r a c ­
ters  is th e  o n e  g r e a t  m e a n s  to c liar-  
a c t e i , o n e  o f te n  finds h i m s e l f  r e ­
s p o n d in g  l ik e  a m a g n e t  to  th e  a d v i c e  
or  w o rd  o f  a fr ien d .  M o r a l  c an  
o n ly  b e  ta u g h t  e f f e c t i v e l y  th ro u g h  
e x a m p l e .  It is  q u ite  p o s s ib le  for 
us,  in our s o c ia l  in te rc o u rs e ,  to  aid 
in c u l t i v a t i n g  th e  C hrist ian  s e n t i ­
m e n ts  and to  bu ild  u p  stro n g  c h a r ­
a c te r s ,  a n d  to  e x t e r m i n a t e  a n d  
b r e a k  d o w n  th o s e  w h i c h  are  u n ­
c h r is t ia n .  L e t  us t e a c h  ou r  fr iend s 
a nd  s c h o o l m a t e s  to  h a v e  fa ith  in us,  
le to t tr  p r e s e n c e  b e  a  p o w e r  for g o o d .
T h e s e  fe w  id e a s  th a t  1 h a v e  a t ­
t e m p t e d  to  b r i n g  o u t ,  a re  b u t  th e  
c o n d it i o n s  t o  w h i c h  p s y c h o l o g y  
le a d s  th r o u g h  p s y c h o t h e r a p y .
C h a r l e s  G a r v i n .
L A W  SCHOOL NOTES
A p r o p o s  th e  c l o s i n g  w e e k s  o f  th e  
s c h o l a s t i c  y e a r ,  a n e n t  th e  p e n d in g  
e x a m i n a t i o n s ,  it w e r e  w e ll  for all 
L a w  m e n — in d e e d ,  for o t h e r s ,  too, 
q u i te  l i k e l y — to  r e c a l l  th e  w o rd s  o f  
th e  le a r n e d  s e c r e t a r y  o f  the  L a w  
sc h o o l .  A t  th e  J a n u a r y  e x a m i n a ­
tion in C o n t r a c t s  th e  s e c r e t a r y  o b ­
s e r v e d :  “ I w o u ld  not a d v i s e  a n y  of 
th e  y o u n g  m e n  to  a n s w e r  th e  q u e s ­
t io n s  in th e  e x a m i n a t i o n  w ith o u t  
first r e a d i n g  th e m  o v e r . ”  A l l  o f  
w h i c h — b u t w h a t ' s  t h e  use?
A Resolution
W h e r e a s  i-- t h e  A m e r i c a n  Law- 
S c h o o l  R e v i e w  for F e b r u a r y  1910, 
th ere  a p p e a r e d  an a r t i c l e  p u rp o rt­
i n g  to g i v e  a  list  o f  th e  le a d i n g  Law- 
S c h o o l s  in th e  U n ite d  S t a t e s  w h i c h  
list  d id  not in c lu d e  th e  L a w  D e p a i t -  
m e u t  o f  H o w a r d  U n i v e r s i t v ;  and 
W h e r e a s ,  it h a s  b e e n  th e  c u s to m  
o f  the  L a w  R e p o r te r ,  p u b l ish e d ,  in 
th is  c i t y  to  m a k e  w o r t h y  m e n tio n ,  
in t h e i r  S e p t e m b e r  issu es  a n n u a l ly  
o f  all th e  L a w  S c h o o l s ,  in W a s h i n g ­
ton w ith  th e  e x c e p t i o n  o f  H o w a r d ’s 
and
W h e r e a s ,  it a p p e a r s  th at  in the 
v a r io u s  p u b l ic a t io n s  o f  all  k in d s  the 
L a w  D e p a r t m e n t  o f  H o w a r d ,  is  g i v ­
en  noti'-e e n t i r e l y  d is p ro p o r t io n a te  
to  th a t  w h i c h  from th e  le a r n in g  and  
d i g n i t v o f i t s f a c u l t y  and t h e a c h i e v e -  
in en ts  ol its a 'u m tii ,  is  d u e ;  and 
W h e r e a s  it d o e s  not a p p e a r  th a t  
H o w a r d  is  e v e r  re p r e s e n te d  at  a n y  
in f lueitcia l  g a t h e r i n g  o f  re p r e s e n ta ­
t i v e s  o f  A m e r i c a n  L a w  S c h o o ls :  
R e s o l v e d  b y  th e  C la s s  191 1 H o w ­
ard U n i v e r s i t y ,  L a w  D e p a rtm e n t ,  
th a t  w e  d o  d e p lo r e  th is  sta te  o f  a f ­
fa irs  and  r e s p e c t f u l ly  e x p r e s s  our 
b e l i e f  th a t  th e  p r e s t i g e  o f  our sc h o o l  
i s  n o t  c o n s e r v e d  t h e r e b y ;  a n a  b e  it 
fu rth e r
R e s o l v e d  th a t  th e  C l a s s  o f  1911  
w i l l  w e l c o m e  th e  a d o p t io n  o f  a n y  
m e a s u r e s  lo o k i n g  to  a c h a n g e  in th e  
c o n d it io n s  a fo r e m e n t io n e d .
H a v i n g  c o n c lu d e d  an o b s e r v a t io n  
c o v e r i n g  m a n y  y e a r s ,  d u rin g  w h i c h  
“ C o - E d s , ”  R reps,  P a e n e e s ,  and 
o t h e r  n o n d e sc r ip ts ,  h a v e  b e e n  th e  
s u b j e c t s  o f  m y  i n v e s t i g a t i o n ,  I b e g  
l e a v e  to  s u b m i t  th e  fo l lo w in g  e x -  
c e r o t  from m y  rep ort:
“ T h e  H e a t h e n  P a e n e e ”
(B eing  a few p lain  lin es  from  T ru th fu l 
Jan ies .)
W h i c h  I w is h  to r e m a r k ,
A n d  m y  l a n g u a g e  is  p la in  
T h a t  for w a y s  th a t  are  d a r k  
A n d  for tr ic k s  th a t  a re  v a in ,
T h e  h e a t h e n  p a e n e e  is  p e c u l ia r  
W h i c h  th e  s a m e  I w o u ld  rise  to 
e x p l a i n .
“ A .  D u m m y ”  w a s  h is  n a m e ;
A n d  I sh a l l  not d e n y  
In r e g a r d s  to  th e  s a m e
W h a t  th e  n a m e  m i g h t  im p ly ;
B u t  h i s  s m i le  it  w a s  c h i l d l i k e  and 
b e n i g n
A s l  f requen t  r e m a r k e d  to M c C r e e .
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' T w a s  an e v e  in  D e c e m b e r ,
A n d  q u ite  b l a n k  w e r e  th e  s k i e s ,
W h i c h  it  m i g h t  b e  r e m e m b e r e d  
T h a t  “ A .  D u m m y ’s ”  m in d  w a s  
l i k e w i s e ;
Y e t  h e  p l a y e d  it  th a t  n i g h t  u p on  
M a c k
A n d  m e  in  a  w a y  I d e s p i s e .
W h i c h  w e  p l a y e d  a  sm a l l  g a m e  
A n d  D u m m y  t o o k  a  h a n d :
I t  w a s  C o n tr a c ts .  T h e  s a m e  
H e  did n ot u n d ersta n d ;
B u t  i ie  sm ile d  a s  h e  stoo d  in  h i s  
p la c e ,
W i t h  th e  sm ile  th a t  w a s  p e a c e f u l  
and  k in d .
O  th e  a n s w e r s  th a t  w e r e  e s s a y e d  
B y  th a t  h e a t h e n  P a e n e e ! —
0  th e  ig n o r a n c e  th a t  h e  d i s p l a y e d !  
B e l i e v e  m e ,  ’ t w a s  f r ig h t fu l  to  se e :
T i l l  a t  last,  sa t is f ie d ,  h e  s a t  d o w n  
Just a s h o r t  w a y  in  front o f  M a c k  
a n d  m e .
T h e  w r e t c h e d  s c e u e  t h a t d id  e n s u e  
I s  o n e  I n e v e r  s h a l l  fo rg e t ;
F o r  th e  a ir  w a s  first b l a c k  a n d  th e u  
b lu e
A n d  th e  D e a n ,  h e  w a s  g a s p i n g  
for b r e a th !
W e  g a z e d  w it h  s o rr o w  on th a t  h e a ­
th e n  p a e n e e
W h o  so p la in ly  h is  c o n s u m m a t e  
d e n s i t y  d id  s h o w .
F o r  C o n tr a c ts ,  w e  k n e w ,  h e  n e v e r  
co u ld  k n o w
A n d  h e  n e v e r  w o u ld  u n d ersta n d .
W h i c h  is  w h y  I r e m a r k ,
A n d  m y  l a n g u a g e  is  p la iu ,
T h a t  for w a y s  th a t  a re  d a r k  
A n d  for t r i c k s  th a t  a re  v a i n
T h e  h e a t h e n  p a e n e e  is  p e c u l i a r —  
W h i c h  th e  s a m e  I fe e l  f re e  to  
m a in ta in .
W h y  n ot  p a y  y o u r  su b s c r ip t io n ?
D .  N .  W  A L F O R D
Fine Cutlery, Sporting and Athletic 
Goods
Guns, Ammunition, Fishing T ack le , Ko­
daks and Cameras
Phone, M ain 2725
909 Pennsylvania Avenue, Northwest
I f  y o u  l o v e  us,  s h o w  i t— P A Y !
DIRECTORY
E d ito r  o f  J o u r n a l , J . F . D agler. 
P re sid en t Y. M . C. A., [as. A. W righ t. 
P re sid en t Y ‘ W . C. A.,
M iss M arion  J . H iggs. 
P re sid en t A lp ha  P h i, J. S. Butts.
P resid en t U pper C lassm en,
W. J. H arvey , J r .
P resid en t Pestalozzi F roeb le Society,
R . G. D oggett
P resid en t K ap p a S igm a D ebating  Club, 
J . M. Jackson
P re sid en t A lp h a  K ap p a  A lp ha ,
Miss E th e l T . Jones 
P resid en t P en n sy lv an ia  Club,
G. B. O verton
U irector of B aud, W. 1). G iles
D irector o f G lee C lub,
Prof. A. H . Brown. 
P re sid en t A th le tic  A ssociation,
J. C. McKelvie
C ap ta in  F oo tball T eam ,
C. E ugene Allen. 
M an ag e r F oo tb all T eam , C. B. Curley. 
C ap ta in  Baseball T ea m , A. O. H odge 
M anage r B aseball T eam , J . F . D agler. 
C ap ta in  T ra c k  T eam , \V. R. W ilson 
M a n a g e r T ra c k  T eam , F . A. T ay lo r. 
C ap ta in  of Basket-ball team ,
H . F . N ixon .
C ap ta in  P rep  Basket Ball T eam ,
J . A. F ran k lin
M a n a g e r B asket Ball T eam ,
C. B. C urley.
P re s id en t A th le tic  C ouncil,
P residen t \V. P. T h irk ie ld .
A. N. Scurlock
F I N E  P H O T O G R A P H S
1202 T  Street, N. W .
R. Harris and Company
M anufacturing Jewelers 
W e can quote prices satisfactory to all on 
Class Pins, Medals and Prizes
M anufactured on the premises. Designs furnished oy
R. Harris and Company 
Corner Seventh and D Streets, N . W .
C O T R E L L  A N D  
L E O N A R D
A l b a n y , N. Y.
M akers of
CAPS AND GOW NS 
T o  the  American Universitie 
from the  A tlantic to the Paciiic 
Class Contracts a  Specialty
H O W AR D  U N IV E R SIT Y
W i l b u r  P .  T h i r k i e l d ,  President,
Washington, D. C.
L ocated  in  th e  C apital o f  th e  N a tio n . A dv an tag es u n su rp assed . C am pus o f  
tw enty  acres. M odern , scientific an d  
g en era l eq u ip m en t. P la n t w orth  o ver 
one m illion d o lla rs. F ac u lty  o f  one 
hun dred . 1205 s tu d en ts  la s t  y ea r. U n­
u su al o pp ortu n itie s  for self-support.
TH E COL LE GE O F  ARTS AND SCIENCES 
D evoted to lib e ra l s tud ies. C ourses in 
E ng lish , M athem atics, L a tin , G reek , 
F ren ch , G erm an , Physics, C hem istry , 
Biology, H isto ry , Philosophy, a n d  th e  
Social S ciences such  as a re  g iven  in th e  
best approved  co lleges . A ddress K elly  
M ille r, D ean.
T H E  T E AC H E R S’ CO LLE GE 
A ffotds specia l opp ortu n ities  for p re p a ­
ra tion  o f teache rs . R eg u la r co llege 
courses tn  Psychology, P edagogy , E d u ­
cation , e tc ., w ith  d e g re e  o f A. B.; P e d a ­gogical courses lead in g  to  I’d. B. d eg ree . 
H igh  g rad e  courses in N orm al T ra in in g , 
M usic, M anual A rts  a tid  Dom estic 
Sciences. G ra d u a te s  help ed  to positions. 
A ddress Lew is B. M oore, A. M ., Ph. D., 
Dean.
TH E ACADEM Y
F aculty  of Ten. T hree co u rses  o f four 
y e a rs  each. H igh g ra d e  p re p a ra to ry  
school. A dd ress  G eorge J . C um m ings, 
A. M ., Dean.
T H E  COM MERCIAL COLLEGE 
C ourses in  B ookkeep ing , S te n o g rap h y , Com m ercial Law, H isto ry , Civics, etc. 
G ives Business a n d  E tig lish  H igh  School 
edu ca tio n  com bined . A ddress G eorge 
\V. C ook, A. M ., D ean.
SCHOOL OF MANUAL ARTS AND A PPLIE D  
SCIENCES
F u rn ish es  th o ro u g h  courses. S ix  in ­
s tru c to rs . Offers two y ea r co u rses  in 
M echanical a n d  C ivil E ng in ee rin g .
P r o f e s s i o n a l  S c h o o l s
TH E SCHOOL OF THEOI.OGV 
In te rd en o m in a tio n a l. Five professors. Broad and  thorough  courses o f study . 
S h o rter E ng lish  courses. A d v a n ta g e  o f 
connection  w ith  a  g re a t U niversity . S tu den ts  Aid. Low ex p en ses  A ddress 
Isaac C lark , D. D., D ean.
T H E  SCHOOL OF MEDICINE: MEDICAL, 
DEN TAL. AND PHARMACEUTIC COLLEGES 
O ver fo rty  p ro fesso rs. M odern  Lalx>- 
ra to ries an d  equ ipm ent. L a rg e  b u ild ­
ing  co nnected  with new F re e d  m en ’s 
H o sp ita l, costing  h a lf a  m illion  d o lla rs . 
C linical facilities n o t su rp assed  in 
Am erica. P h a rm a ce u tic  C ollege, tw e lv e 
professors. D en ta l College, tw enty- 
th ree professors. P ost-G rad ua te  School 
and  Polyclin ic . A d d ress  E d w ard  A. 
B alloch, M. D., D ean, F ifth  an d  W 
S treets, N orthw est.
T H E  SCHOOL OF LAW 
F aculty  o f e igh t. C ourses of th re e  
years, g iv ing  tho ro ug h  know ledge of 
theo ry  and  practice of law. O ccupies 
own b u ild in g  opposite th e  C ourthouse . 
Address B enjam in F . L eighton, LL. B., 
D ean, 420 F ifth  S treet N orthw est.F o r  ca ta lo g u e  and  specia l in fo rm atio n  
A ddress D ean  o f  D epartm en t.
8 H O W A R D  U N l V l i R S I T Y  J O U R N A L
T H E  A D A M S - - C A F E ’
2201 SeventK’Sfreet, N. W.
Board per m onth$7.'50Tn 'a’dvanee, 3 meals a day 
T h e  Largest M eal iri W ashington for 15 cents 
Oysters in every style. Fried in box 30 cents per dozen
AL ADAM S, Proprietor
“ As Good as the. Best —A L ittle  Better thar^ the  Rest” 
Made to Fit arrd Please You or No Pay
Suits and Overcoats 
from $12.50 up
S. J. Cohencious
1703 Fourteenth St., N .W ., Washington
Drop me a iiostal and I w ill call. Phone Col. 2885.
• T eleph o n e ,.M ain  4557-R
L E N Z  6c LOSSAU
Surgical Instruments, Orthopedic Appara­
tuses, Trusses.
Physicians and Surgeons' Supplies, C utlery , etc.
623 Seventh Street. N. W .
Somerset R. Waters
Wholesale Grocer and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street, Northwest
Repairing Neatly Done Branch, 503 9th St., N. W
O ur $2 Derbies and Soft Hats have 
No Equals
B R O D T ’S H A T S
Are of the Highest Standard
Factory and Sales Room 419 11th St., Northwest 
Phone Main 4474-Y
G R E G O R Y
The 'Tailor and Gent’s Furnishings
W o rk  c a l le d  fo r a n d  d e l iv e r e d .  Tel. 30S7 M ain  
Cleaning, Dyeing* A ltering , R epairing  
2241 Seventh St. N. W ., W ashington, 1). C.
T R I A N G L E  P R I N T I N G  C O .
Job Printing of Every Description
T ickets, Programs, C irculars, Placards, Letter Heads, Bill 
Heads, Statem ents, Business and Visiting Cards, Invita­
tions, Pam phlets, e tc ., a Specialty. T el. North 2002-M
W. Calvin Chase, Jr., and Company 
1212 FLORIDA AVE., X. \\ .
Wedding Invitations. Calling Cards. 
Reception Cards. Special Menu Cards 
Monogram Stationery
N B A L E ’ S'
431 Eleventh Street, Northwest
Suits made to Order— $15 and Up
I. HASS 6c C O M PA N Y
T A IL O R S  A N D  DRAPERS 
1211 Pennsylvania Avenue, Northwest
F. R. H 1 L L Y A R D
JEW ELER AND SCIENTIFIC OPTICIAN 
A f u l l  line o f  Watches, Clocks a n d  Jewelry 
W o rk  c a l le d  fo r a n d  d e l iv e r e d .  S c u d  P o s ta l
1827 7th St. N. W . Tel. North 1522.M
U n iv e rs i ty  w o rk  s |> cc ia lly  so lic i te d
H. W. S E L L H A U S E N
Books. Periodicals. Stationery 
Cigars and Notions
1808 7tl> St., N. \V ., W ashington, D. C.
Phone North 2527
B R O W N ’S C O R N E R
The Quality and Value Store 
Hats. Gent’s Furnishings, and Shoes 
Seventh and T  Streets. N. \V.
l’he Quick Shop 
M u r r a y  B r o t h e r s  Pr e s s  
1733 7th Street. Northwest
Phone North 441 ‘l
EilII Dress and Tuxedo Suits
FOR HIRE
O N E  D O L L A R  
J U L I U S  C O H  EN
1104 Seventh St. N. W . Phone North 3628
S c is s o rs  a n d  R a z o rs  S b arjK -n ed  T e l . M ain
M cK ee Surgical Instrument (,’<).
H o s p ita l  a n d  In v a lid  s u p p l ie s .  < » ith o p o d ic  A p p li­
a n c e s ,  T r u s s e s ,  E l a s t ic  H o s ie r y , E tc .
H 'FC IA I. RATI'S i n  M l  D I A I s
1004 r  St. N. w .
Phone North 1367 Y Established 1893
A .  ( J L A N Z M A N
MERCHANT TAILOR
523 Suits to Order tor $18. Special to 
l; 11i\ersitv Students.
1844 7th Street, N. W ., W ashington, D. C.
Groceries. Emits and Confectionery 
Cigars and Tobacco
ICE CREAM. TH E VELVET KIND, i* a i
SAM UEL C O H EN 'S
Cor. Georgia A \enue and Howard Place 
H e  Rive* S. and H. G re e n  T r a i l in g  s ta m p s
E d w in  H . Ktz 
( )ptician
1005 G  Street. Northwest
Phone North 2252 Agent .Manhattan Laundry
K . H . G  R I E R
H ig h  G r a d e
L I  O A K S  A N D  T O B A C C O
All Kind* of Newspapers, Periodicals and Stationery Under New Management
1911 7th St. N. W  W ashington, D. C.
The Columbia Tailoring Co.
H. W . Z EA , Proprietor
POPULAR PRICE TAILORING 
Perfect fit and workmanship. Special prices 
to students
816 F Street, N. W ., W ashington, D. C.
P A Y  Y O U R  S U B S C R I P T IO N S
\Ve need your subscriptions to 
pay our bills. You know tliat w ith­
out money, we can do nothing, so 
pay what you owe.
P A Y  Y O U R  S U B S C R I P T IO N S
H. A. L IN G E R
M A ' F T  R E S S  F A C T O R Y
Curled hair, husk, felt, and cotton m attresses woven 
wires, brass, and iron beds and cots, etc.
811 Seventh Street. N. W .
Correct Apparel for Men 
and Youths
SAKS 6c C O M P A N Y
PEN N . AVE. SEV E N TH  ST.
LA W  HOOKS
New and Second Hand for Sale at Reasonable Prices 
Call and gel our little  “ Red Book Helps for Law Stu­
den ts;’’ it is just what you need. T here is no charge for 
it. John Byrne & Company
1322 F Street, N. W ., W ashington, D. C.
(U nder New York T rib u ne  Office)
Dulin 6c Martin Company
Housefurnishings
China, Glass, and Silver 
1215 F 1214-46-18 G. Streets, Northwest
